



МАНСИИСКИЕ ОРОНИМЫ СЕВЕРНОГО УРАЛА
Мансийская оронимика (наотания гор) до сих пор не изучена, 
хотя она (представляет большой интерес как лингвистический и ис­
торико-этнографический источник.
Цель нашей статьи — установить типы мансийской оронимики 
и определить ее наиболее характерные черты. Материалом для 
статьи послужили географические карты и специальная литера­
тура по георрафии Северного Урала.Поскольку письменные источ­
ники неточно передают звучание мансийских оронимов, а во мно­
гих случаях сильно искажают его, в работе приводится только 
те оронимы, которые имеют достаточно убедительные этимологии1.
Все мансийские оронимы передаются в написании источника. 
Для сравнения привлекаются только дацные цеверомансийского 
наречия,к которому восходит большинство оронимов.
Манси издавна населяли Северный Урал и прилегающие к не­
му (районы ЗауралГья. Судя по данным оронимики, они некогда 
жили и на Среднем Урале (ср. оронимы Высокая Экваг, Качка­
нар, Б у нар3). Однако здесь мансийские названий встречаются до­
вольно редко, в то время как на Северном Урале они составляют 
основной орономический пласт. Это объясняется тем, что манси 
до сих пор используют горные луга Северного Урала как пастби- 
:га для оленей, и горы для них являются основными ориентирами 
на местности. Разнообразие форм горного рельефа обусловило воз­
никновение в мансийском языке весьма развитой номенклатуры 
названий гор, которая отражается и в мансийской топонимике 
(ур —возвышенность; сяхыл — небольшая возвышенность, гора; 
нёр — гора; тумп — остров; небольшая возвышенность; сори — 
седловина, перемычка между вершинами; нёл — етрог, мыс; ахв- 
тас — скала, камень). В приведенных ниже топонимических наз-
1 Статья просмотрена Е. И. Ромбандеевой, которой автор и редактор 
выражают свою глубокую признательность.
2 По - мансийски эква — женщина.
3Топоформант нар, по-видимому, связан с мансийским нер — «гора» 
(см. А. К. Матвеев. Финно: угоре кие заимствования в русских говорах 
Северного Урала, Уч. зап. УрГУ, вып. 32, Свердловск, 1959, стр. 112).
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каплях, орономические термины почти всегда находятся в кооЛце 
сложения, что типично для всей финно-угорской топонимики. От­
дельные исключения (Тумп-Янг «болото на острове (возвышен­
ности)», Тумп-Капай «остров (возвышенность)-великан», ви­
димо, обусловлены особой образностью названий. Этой же образ­
ностью объясняется распространение орономичеоких сложений со 
словами ойка—старик, эква— старуха.
На 'русской почве все мансийские орономические термины пре­
вращаются в обычный топонимический формант. *
1. Оронимы с топоформантом «ур» (возвышенность).
Кырас-ур. Смешанный коми-мансийский топонийГ^Ср. коми 
кырас — обрывистый берег, т. е. «обрывистая возвышенность».
Мань-уру. Ср. м .1 мань— маленький, т. е. «маленькая возвы­
шенность». Формант искажен.
Найтем-ур. Ср. м. найтем — выжженный лес, пожарище, т. е. 
«горелая возвышенность».
Непубы-ур. Ср. м. нэ — женщина, пупыг — божок, идол, т. е. 
«возвышенность женщины — идола». Местные жители объясня­
ют название торы легендой: бог превратил в идола женщину, во 
всем противоречившую мужу (Г. 257). Манси также называют 
эту вершину Не-пубы нёр, а коми — Телъ-пос-из («гнездо ветров»).
Пети-ур. Ср. м. пета — беда, несчастье, т. е. «несчастная воз­
вышенность». Переход гласного а в и неясен.
Хальмер-сал-ур. Ор. ненц. халъмер<— покойник, саля — мыс, 
т. е. «гора на Mbtceпокойника». Топоним смешанного происхожде­
ния. Первые два элемента восходят к  ненецкому языку. Оронимы 
такого типа встречаются к северу от 62° северной широты. По­
следний гласный второго элемента редуцирован.
Ярута-галь-ур. Ср. м. халь — береза, т. е. «березовая гора на 
реке Ярута».
Ятриа-уат-ур. Ср. м. ятри — косач, вата — берег, т. е. «гора на 
тетеревиной реке». Последний гласный второго элемента реду­
цирован.
2. Оронимы с топоформантом «сяхыл» (небольшая возвышенность).
Гальмер сале чахль. Gp. нейц. хальмер— покойник, саля — 
мыс, т. е. «гора на мысе покойника».
Лунт хусап сяхль. Ср. м. лунт. — гусь, хусап — коробка, т. е. 
«гора гусиной коробки (ямы)».
Мань хола чахль. Ср. м. мань — маленький, хола— мертвец, 
т. е. «малая гора мертвеца».
Нята рохтес сорри сяхль. Ср. м. рохтунгкве— испугаться. По 
сообщению Е. И. Ромбандеевой* топоним истолковывается как «пе­
ремычка возвышенности, где испугался олененок». ВАРСАНОФЬ- 
ЕВА (В. 90) пе^Лодит название «тора испугавшегося малень­
кого оленя». Она приводит рассказ местных манси о маленьком 
олененке, напуганном здесь медведем.
1 Список сокращений прилагается <в конце статьи.
Печер-я-толях-чахлъ. Ср. м. талях — вершина, т. е. «гора в вер­
ховьях р. Печоры».
Порри тотне сорри сяхль. Gp. м. пури — бескровная жертва или 
пор—борщевик, тотунгкве — нести, г. е. « гора с перемычкой, где 
приносится бескровная жертва (борщевик?)». ВАРСАНОФЬЕВА 
(В, 90) пишет, что «дудки» (борщевик) —* любимое лакомство ман­
си. Название этой вершины иногда приводится в форме Пори-то- 
тен-чяхль.,
Уотен-чяхль. Ср. м. вотььнг —ветреный, т. е. «ветреная гора».
Холат-сяхль. Ср. м. хола — мертвец, т. е. «гора мертвецов».
3. Оронимы с топоформантом нёр (гора).
Госса-ялпинг-нёр. Ср. м. хоса — длинный, ялпынг — святой, 
священный, т. е. «длинная священная гора».
Кент-ньер. Gp. м. кент — шапка, т. е. «гора-шапка». Сущест­
вует легенда, что на этой горе пастух во время погони за оленями 
потерял шапку (сообщено Е. И. Ромбандеевой).
Мань-пупу-нъер. Gp. м. мань — маленький, пупыг — божок, 
идол, т. е. «малая гора идолов». ВАРСАНОФЬЕВА (ВЖГ, 30) 
приводит мансийскую легенду о названии этой горы. Великаны- 
самоеды пришли из Сибири, чтобы уничтожить манси. Когда они 
поднялись на вершину Ман-пупу-ньерадих вожак-шайтан увидел 
Ялнинг-ньер (священную гору манси). В ужасе он бросил свой 
барабан, который упал на вершину, называемую Койном (манс. 
койп— бубен). Шайтан и его спутники окаменели от страха. У 
русских жителей верхней Печоры эти столбы называются «бога­
тырями». Здесь бытует сказание о богатырях, окаменевших во 
время сражения с разбойниками (ВЖГ, 30).
Няысь-ялпинг-нёр. Ср. м. ялпынг — святой, священный, т. е. 
«священная гора на р. Ныясь».
Оше-ньер. Gp. м. осъяся — узкий, т. е. «узкая гора». Название 
восходит к западномансийскому диалекту.
Пас-нъер. Ср. м. пас — граница, т. е. «гора, служащая грани­
цей»..
Сальнер. Ср. м. сали — олень, т. е. «оленья гора». Полное наз­
вание этой вершины Сале-урне-нер-ойка («каменный человек, па­
сущий оленей»).
Састем-нер. Ср. м. састум — ровный, т. е. «ровная гора».
Тары-ньер. Ср. м. тарыг — сосна; журавль, т. е. «сосновая гора» 
иди «журавлиная гора».
Таыт ялпинг-нъер. Qp. м. ялпынг — святой, священный, Таыт — 
Сосьва (река), т. е. «священная гора на реке Сосьве».
Ялпинг-нъер. Ср. м. ялпынг — святой, священный, т. е. «свя­
щенная гора».
4. Оронимы с топоформантом «тумп» (остров; небольшая 
возвышенность).
Габхартне-тумп. Ср. м. хап — лодка, хартунгкве — перетаски­
вать, т. е. «остров (гора), где перетаскивают лодки».
Келых-тумп. 6р. м. келыг — болот*, irTe. «возвышенное место 
на болоте».
Манъ-янг-тумп. Ср. м. манъ— маленький, янгк — белото, т. е. 
«остров (ropia) маленького болота».
Монинг-тумп. Gp. м. монинг—развалины, т. е. «остров (гора) 
каменных развалин».
Улянг-тумп. Ср. м. уля — огонь, т. е. «остров (гора) огня». Из­
вестна легенда, что на этой горе потерял ошево Менгкв-ойка 
(леший) 1.
Хальтумп. Ср. м. халь — береза, т. е. «березовый остров (гора)».
Янг-тумп. Ср. м. янгк — болото, т. е. «острев (гора) на болоте».
Особняком стоят образные названия, в которых ороними- 
ческий термин находится на первом месте:
Тумп-Капай. Gp. м. капай — огромный, т. е. «остров (гора)-ве­
ликан». ^
Тумп-Янг. Ср. м. янгк — болото,т. е. «болотона острове (юре)».
5. Оронимы с топоформантом «сори» (перемычка между
вершинами гор).
Галь-ур-соры. Ср. м. халь — береза, т. е. «'перемычка березовой 
возвышенности».
Мань-пупы-ньер-соры. Ср. м. манъ—маленький, пупыг— бо­
жок, идол, т. е. «перемычка малой горы идолов».
Халъсори. Ор. м. халь — береза, т. е. «березовая перемычка».
6. Оронимы с топоформантом «нёл» (мыс, отрог, конец
горного хребта).
Мансигум-нел. Ср. м. хум — человек, т. е. «мыс горы манси».
Тосем-ахутас-ньель. Ср. м. тосам — сухой, т. е. «мыс сухого 
камня».
7. Оронимы с топоформантом «ахвтас» (скала, камень).
Ассинг-Ахутас. 0р. м. асынг — дырявый, т. е. «дырявый ка­
мень». Название дано по внешнему виду скалы (выветрившиеся 
породы образовали щели). Русские называют эту скалу «Дырявым 
камнем» (Г, 303).
ТосемшАхутас. *Тошемскии камень. Название дано по реке 
Тосем-я (Топтемка) — «сухая река».
8. Оронимы с топоформантом «ойка» (старик).
Неройка, т. е. «горный старик; хозяин горы».
Хусьойка. Ср. м. хусь — слуга, т. е. «слуга (хозяина горы)».
9. Оронимы с топоформантом «эква» (старуха).
Высокая эква. Гибридный русско-мансийский топоним.
Русские, проникшие на Северный Урал еще в XI веке, позна­
комились здесь с мансийской оронимикой и усвоили ее. При этом 
в подавляющем большинстве случаев названия существенно не
1 Сообщение Е. И. Ромбандеевой,
изменились, подвергаясь лишь обычной субституции. Однако иног­
да русские отбрасывали формант оронима (Ср. Лунтхусап при м. 
Лунт-хусап-сяхль) , или, наоборот, воспринимали только формант, 
который превращался в самостоятельное название (Тумп), В про­
цессе усвоения возникли и шбридные названия СВысокая Эква).
В некоторых случаях одновременно употреблялись мансийское 
название и его русский эквивалент (Ассинг-Ахутас и Дырявый 
камень). |
В процессе наблюдения над усвоением мансийских оронимов 
в русском языке выявились некоторые фонетические соответствия. 
Приведем наиболее важные из них:
1. Мансийский заднеязычный ^ заменяется переднеязычным 
н или нг: м. ялпььнг — рус. ялпин , ялпинг,
2. Билабиальный в в начале и середине слова передается глас­
ным у: м. вотын — рус. уотен, м. ахвтас — рус. ахутас.
3. Звонкий придыхательный г, слабо звучащий в конце слова, 
обычно исчезает: пупыг-пубы, тарыг-тары, яныг-яны; реже он вос­
принимается как х: келыг-келых, ^
4. Согласный п в положении между гласными или между глас­
ным и соцорным передается как б\ пупыг-пубы, ялпынг-ялбын.
5. Йридыхательный согласный х воспринимается как г: халь- 
галь.
К р а т к и е  в ы в о д ы :
1. Мансийские •ронимы имеют весьма прозрачную структуру: 
на первом месте стоит топооснюва, на втором — топонимический 
формант. Исключение составляют образные оронимы тина Тумп- 
Капай*
2. Оронимичеокие материалы свидетельствуют о том, что манен 
находились в тесном контакте с соседними народами — коми и нен-
* цами. На это указывают такие оронимы, как Кырас-ур «обры­
вистая возвышенность», Гальмер сале чахлъ «гора мыса покой­
ника» . Топооснова 'первого оронима восходит, к языку коми, а 
второго — к  ненецкому языку.
3. Мансийские оронимы отражают жизнь и быт народа, а так­
же его религиозные представления: Габхартне-тумп «остров (го­
ра), где перетаскивают лодки», Пети-ур «несчастная «возвышен­
ность», Порре-Монгит'ур «возвышенность жертвенных развалин 
на р. Пурме», Таыт ялпинг ньер «священная гора на р. Сосьве».
С о к р а щ е н и я :
Г. — Э. Гофман «Северный Урал и береговой хребет Пай-Хой», СПБ, 
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ВЖГ. — В. А. Варсанофьева «Жизнь гор», М, 1048 г.
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